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Lesson 32
New vocabulary:
i.あなた You [often used by a wife when she adresses her husband]
2. (しんぶんを　よみ)ながら　　while
3.しんぶんを　よみながら　ごほんを　たべないでください｡
Please do not read the newspaper while you eat.
[lit. Please do not eat while you read the newspaper.〕
4.だって--
5.いいだろう?
6.うちの　こ
･　　∴
because -
It's all righいsn't it? [lit. Is it probably good/OK?]
our kids [lit. children of our house]
child
Dialogue:　(A is B′ s wife.)
I. A:あなた､しんぶんを　よみながら　ごほんを　たべないでください｡
Please don't eat while you read the newspaper.
B :どう　して　　　　　Why?
A :どう　して?　　だって-
Why?　　Because
B:いいだろう?　あさは　いそがしいんだよ｡
It's all right, isn't it?　Ⅰ'm busy in the morning, you know.
- 146　-
ⅠⅠ (Yoshio is B'sson.)
A:よしおさんは　よく　べんきょうを　する　そうですね｡
I heard Yoshio studies hard.
まいにち　なんじかんぐらい　しますか｡
How many hours a day does he study?
B:そうですね｡　ごじかんぐらい　するでしょう｡
Well.　Probably about five hours･
でも,いつも　おんがくを　ききながら　べんきょうをするんですよ｡
But, he always listens to music while studying.
A:そうですか｡うちの　こも　よく　レコードを　ききながら
Really.　Our kids often listen to records, too, while studying.
ベんきょうを　するんですよ｡きのうは　テレビを　みながら
Yesterday, they were watching T.V. while studying.
べんきょうを　していました｡
Drills :
i∴　Substitution Drill
1.ケーキを　たべながら　べんきょうを　しました｡
I ate the cake while studying.
147　-
2.　コーヒーを　のみながら
3.　おんがく　を　ききながら
4.　テレビを　みながら
5.　はなしを　しながら
6.　せんたく　を　しながら
II. Substitution Drill
1.テレビを　みながら　ごほんを　たべています｡
They are watching T.V. while eating.
2.　べんきょうを　しながら
3.　はんを　よみながら
4.　レコードを　ききながら
5.　はなしを　しながら
6.　おさけを　のみながら
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